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9)GrayversusMalthus,P・337・
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1)例 へば吉甲秀夫 氏著,経 濟學説研 究,282頁以下;堀 樫夫氏稿,経 濟學 史
上 に於 け るマルサXの 地 位(小 樽高商研究 室編,マ ルサ ス研究,昭9年)
34頁以 下,等 謬照.
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後に拙著2)拙 稿,マ ル サ スの 入 口理 論(上 掲 マ ルサ ス研 究)i74頁 以 下.
入 口理 論 と入 口問 題,200頁 以 下.
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?
3)Malthus,AnEssayonthePrinclpleofPopulation,Isted.PP.29-一 ・31;
2nded.PP.12-13;5thed.vo1.i,PP.25-27;6thed.vol.i,PP.17-
Ig.傍 黒遷原 丈(第 六 月反 よ り 引 く).
4)拙 著,入 口 理 論 と 入 口 問 題,200頁 以 下,特 に208-211頁 参 照.
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